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Resumen  
La tendencia que tiene el barrio Marsella a priorizar el uso industrial sobre el residencial ha 
hecho que el espacio público y los diversos equipamientos sean deficientes para su población, 
en especial para la de la tercera edad. El siguiente artículo expone los alcances que tiene la 
propuesta Centro Día para el Adulto Mayor como el ejercicio académico que es y que guarda 
como objetivo el de suplir necesidades puntuales para esta población a través de una 
infraestructura que se dispone para su cuidado y protección dentro de un contexto urbano y 
que sirve, a su vez, como articulador para el área de estudio a través de espacialidades que 
promueven la relación interior – exterior por medio de las operaciones realizadas al volumen 
arquitectónico. 
Palabras clave 






The tendency of the Marsella neighborhood to prioritize industrial use over residential has 
occasioned that the public space and its diverse facilities turn into deficient for its population, 
especially for the elderly. 
The following article exposes the scope of the proposed Centro Día para el Adulto Mayor as 
and academic exercise that it is, and which objective is to supply specific needs for this 
population through an infrastructure that is available to provide care and protection within an 
urban context and serves, in turn, as an articulator for the study area through spatialities that 
promote the interior-exterior relationship by means of operations carried out on the 
architectural volume. 
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Introducción  
El presente artículo es fruto del proceso académico realizado durante el último semestre 
del programa de Arquitectura, de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia 
y es, a su vez, requisito para conseguir el título de Arquitecta en la misma Universidad. En él se 
describen el proceso y desarrollo de una propuesta de infraestructura para el adulto mayor que a 
través del diseño y la arquitectura busca satisfacer las necesidades tanto físicas como cognitivas 
de este usuario en particular.  
Esta propuesta se realiza bajo el marco investigativo del Proyecto Educativo del Programa 
-PEP-, “(…) en el que se precisan los propósitos de formación y formas de pensamiento que 
particularizan el programa, (…) [y] se disponen las herramientas conceptuales y metodológicas 
para fortalecer la conexión entre los distintos actores del proceso formativo (…)” (Universidad 
Católica de Colombia, 2010, p. 8), que de manera precisa ayudan a generar un proyecto dentro de 
un contexto real con enfoque en el núcleo de gestión de proyectos, que tiene en cuenta las 
determinantes y los componentes de los diseños arquitectónico, urbano y constructivo. El enfoque 
que estos diseños tienen hacia un contexto y usuarios reales se genera con la finalidad de responder 
a situaciones problémicas particulares del lugar, en este caso del sector de Marsella, en la localidad 
de Kennedy, UPZ 113 Bavaria; con esto se busca producir impacto en el entorno y en las personas 
que lo habitan, mediante un proceso normalizado de intercambio y aplicación de conocimiento 
que puede ser aportado desde diversos campos y disciplinas a través de procesos y actividades de 
proyección, desarrollo y evaluación (Universidad Católica de Colombia, 2010). 
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El proyecto también planteó el análisis reflexivo sobre el papel que tiene tanto la 
arquitectura como el arquitecto dentro de la construcción de ciudad y sociedad a partir de las 
propuestas espaciales y de diseño y sobre cómo estas aportan a su sostenibilidad en el tiempo.   
Calidad de vida, la vida buena, la recuperación y reintegración social 
Hoy en día el término “calidad de vida” sugiere mejoras en múltiples áreas de uno o varios 
individuos. Para este artículo y con el fin de aclarar los conceptos usados dentro de la propuesta 
urbano-arquitectónica, se requiere dilucidar sobre las acciones que implican mejora y potencian 
la calidad de vida dentro de las comunidades. 
Tiempo atrás se dejó de pensar en que el bienestar y la búsqueda del mismo era la única 
forma para lograr una vida significativa y de valor, para pasar a hablar sobre la vida buena, que 
encierra otra cantidad de innumerables y fundamentales aspectos. 
Así, como lo afirma Restrepo-Ochoa (2013)  
La vida buena no es sinónimo de bienestar, ni tampoco de posesión de bienes 
primarios o de opulencia, sino que es la realización del modo de vida que las 
personas tienen razones para valorar, a partir de sus propios objetivos, propósitos 
y metas. La vida buena es una vida reflexivamente valorada, y es esa capacidad 
reflexiva en torno a la valoración de la propia vida la que fundamenta la idea del 
ser humano como agente, como sujeto moral. (cita a Sen, párr. 2 en La noción de 
vida buena sustentada en un pluralismo valorativo)  
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A partir de lo anterior se entiende que cada individuo debe valorar su vida desde la 
reflexión que se hace en los aspectos particulares de la misma y no basados en generalidades que 
en la mayoría de los casos llegan a ser insostenibles. Así, pues, se desvirtúa la búsqueda exclusiva 
y maximizada del bienestar, al no ser esta la única variable que determina una vida buena  
(…) dado que las elecciones de una persona están guiadas por diferentes motivos, 
entre los cuales la búsqueda de bienestar es sólo uno de ellos y por tanto no todas 
las acciones de las personas están dirigidas a la maximización de bienestar (…). 
El fin de una vida buena no es entonces el bienestar, sino la libertad de agencia 
(…), en otras palabras, la libertad para elegir un tipo de vida valioso que incluye 
el bienestar pero no se limita a él. (Restrepo-Ochoa, 2013, cita a Sen párr. 4 en La 
noción de vida buena sustentada en un pluralismo valorativo) 
Por otro lado, también se hace importante relacionar los conceptos de calidad de vida y 
vida buena con el de recuperación y reintegración social, pues estos dos últimos podrían 
contribuir significativamente en el aumento en la calidad de vida, al permitir que cada individuo, 
dentro de determinada comunidad, le otorgue valor y dignidad a su propio existir al sentirse parte 
de la misma.  
Caracterización: lugar y comunidad 
La UPZ 113 Bavaria está conformada por dos usos claramente definidos: el industrial y el 
de vivienda. El primer uso se encuentra caracterizado gracias a la presencia de una de las 
industrias más representativas del mercado local y nacional: la empresa Bavaria S.A., que ocupa 
una amplia área dentro de la UPZ a través no solo de su capacidad instalada sino también por la 
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población flotante que la rodea y que da como resultado una constante actividad gracias a la 
amplia flota de vehículos que deben desplazarse para alimentar y desalimentar el sector.  
Por otro lado y haciendo referencia al segundo uso o al de vivienda dentro de esta UPZ se 
encuentra el barrio Marsella, reconocido como un sector netamente residencial y cuya actividad 
económica es dinamizada por medio del comercio local que beneficia a la comunidad tales como 
las tiendas de barrio, pequeños gimnasios y jardines infantiles, entre otros.  
El sector cuenta con un déficit de zonas verdes y espacios para la recreación, así, enfocar 
los esfuerzos para mejorar los espacios urbanos y recreativos se convierte en un reto para la 
propuesta, teniendo en cuenta que la organización de la sociedad y su evolución en el tiempo 
tienen efectos directos sobre las cuestiones urbanas. “La ciudad es la expresión física de lo social 
sobre el territorio” (Corti, 2015, p. 222) y es por esta razón que favorecer la vida urbana y los 
vínculos entre personas, contribuye en brindar a las comunidades ese “centro de esparcimiento 
para las personas mayores” de fácil acceso, incentivando el uso de actividades sanas como otra 
opción de diversión. 
Actualmente, las zonas de esparcimiento y entretenimiento se han convertido en lugares 
importantes dentro la de dinámica urbana y deben ser tenidos en cuenta al considerarse lugares 
altamente concurridos y equipamientos o infraestructuras de gran acogida.  
En tal sentido “esparcirse”, “buscar emoción”, “divertirse y entretenerse” en los 
“ratos de ocio” se ha convertido en una de las prácticas culturales más comunes y 
cotidianas dentro de las ciudades contemporáneas; tanto, que difícilmente se 
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puede imaginar una urbe sin ofertas de diversión o sin espacios exclusivamente 
diseñados para la recreación y el esparcimiento (López, 2011, p. 17) 
Objetivo general 
Promover y fortalecer la participación del adulto mayor con su entorno y la comunidad a 
través de una propuesta urbano-arquitectónica dentro del barrio Marsella, que por medio de 
actividades pasivas y recreativas se permitan la recuperación social y obtención de calidad de vida 
del individuo a partir del enriquecimiento del hábitat natural y la mejora en la calidad del espacio 
público y cuya infraestructura no impacte negativamente el espacio circundante. 
Objetivos específicos 
 Con la intención de aportar de una manera integral al contexto y su comunidad se tienen 
los siguientes objetivos específicos dentro de las tres materias del conocimiento: 
Urbano:  
• Generar espacios públicos para la renovación y construcción del tejido urbano 
existente, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas que lo recorren y lo 
disfrutan. 
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Arquitectónico: 
• Generar un objeto arquitectónico que facilite la relación interior-exterior a través 
de sus espacialidades y materiales, al igual que impacte de manera mínima el 
espacio físico existente. 
Constructivo: 
• Proponer un diseño estructural que facilite y asegure la estabilidad y permeabilidad 
del objeto arquitectónico en relación con su contexto inmediato. 
Justificación 
El Centro Día para el Adulto Mayor se propone con el fin de revitalizar el sector y la vida 
de su comunidad, en especial la de la población de la tercera edad, al mismo tiempo que contribuya 
para la recuperación de equipamientos integrados al sistema local, con un fuerte aporte desde lo 
social.  
El compromiso que adquiere el proyecto con los abuelos del sector, enfocado en ofrecer 
espacios para el cuidado y acompañamiento permanente de los mismos cubre, a partir de la 
arquitectura y la disposición de diferentes espacialidades, las necesidades básicas de dependencia, 
salud, nutrición, socialización, higiene y cuidado personal; cuidados para la integridad física, 
cognitiva y emocional.  
De esta manera, se plantea la siguiente pregunta ¿cómo desde la arquitectura se puede 
aportar a la construcción de entornos familiares que integre a los ciudadanos de la tercera edad a 
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la sociedad y donde se les brinde el cuidado y la protección desde sus facultades físicas y 
mentales?  
Hipótesis 
 El proyecto Centro Día para el Adulto Mayor representa una arquitectura para el 
fortalecimiento de la calidad de vida y la articulación en el sector por medio de las distintas 
espacialidades permeables a nivel del espacio urbano, que integra y vincula la infraestructura 
urbana existente con el equipamiento de la propuesta, generando un espacio de transición entre el 
barrio Marsella y el interior arquitectónico. 
Metodología 
Desde el punto de vista metodológico se acudió, en primer lugar, a la comprensión de la 
situación particular que sostiene el área de intervención, por medio del estudio y revisión 
documental realizada, con el fin de hacer un reconocimiento de los antecedentes y de la situación 
actual del área de estudio sobre la fragmentación evidenciada en el sector, así como de la 
caracterización de su población. 
Tanto para el análisis como para la propuesta, se hace uso del diseño concurrente, que 
permite evidenciar y abordar las problemáticas y la articulación de la propuesta en las diferentes 
escalas, partiendo desde lo general hacia lo particular, es decir desde el contexto urbano y del 
territorio hacia la propuesta particular del objeto arquitectónico. Así, este proyecto se divide en 
dos etapas principales: la primera netamente de investigación que lleva a la recopilación de 
información y al análisis detallado del sector, incluyendo las dinámicas sociales y culturales que 
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se producen en este lugar, y la segunda de modo proyectual, con base en la información 
recolectada y conclusiones obtenidas.  
También se realiza una revisión sobre la norma aplicada al sector de intervención, con lo 
cual se pretende conocer y comprender la normativa bajo la cual se hará la propuesta 
arquitectónica. De manera paralela a la investigación y análisis, se realiza una visita de campo en 
la cual se hace un registro fotográfico que refuerza y corrobora las deficiencias y problemáticas 
del lugar. 
Posteriormente, se toman y analizan dos referentes que ayuden en la justificación de las 
decisiones formales y de diseño. 
Resultados 
El proyecto Centro Día para el Adulto Mayor tiene como objetivo integrar las distintas 
áreas urbanas adyacentes a él a través de una propuesta urbano-arquitectónica que integre el 
interior con el exterior y que no signifique un impacto negativo al contexto existente. En él se 
resguardan actividades en torno al cuidado, la protección y la cultura dirigida hacia la población 
de la tercera edad del sector. 
Reconociendo el territorio de intervención 
 En la descripción general del contexto inmediato del sector, el barrio Marsella se localiza 
en la UPZ 113 Bavaria, en la avenida de las Américas entre la Calle 6A y la Calle 8; entre la 
Carrera 69 y la Carrera 71F. Esta UPZ se localiza en un sector de la ciudad con un emplazamiento 
definido de la estructura urbana.  
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Marsella es un barrio que formalmente se define como consolidado, en gran parte por 
encontrarse en un punto geográfico intermedio de la ciudad, donde aparecen dos sistemas viales 
de gran jerarquía y que permiten la conectividad funcional con otras partes de la ciudad por medio 
de corredores de la malla vial arterial. Estas vías son la Avenida de las Américas (AC 6ª), la 
Avenida Boyacá (AK 72), la Avenida Centenario (AC 13), y la Avenida del Congreso Eucarístico 
(AK 68). 
Estas vías permiten la conexión directa con la ciudad y se encuentran claramente definidas 
en dos sectores: el primero al oriente del canal del río Fucha, donde se observan actividades 
industriales, empresariales, comerciales y de servicios; la segunda se encuentra al occidente del 
mismo canal, y se observa un importante núcleo residencial con algunos ejes comerciales, 







Figura 1. Usos del suelo UPZ 113 Bavaria. Bogotá 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. 2012. 
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La norma en función de la propuesta 
Posteriormente se hizo una revisión de la norma que aplica sobre el predio y área de 
intervención. También se revisaron si existen proyectos de renovación que apliquen al sector, esto 
con el fin de tener pautas y definir cuál es el tipo de intervención de la propuesta. 
Se tuvieron en cuenta las normas requeridas por la Secretaría Distrital de Planeación, con 
la finalidad de conocer aquellos requerimientos que dan forma al proyecto y que le permitirán 
llegar al cumplimiento de la misma.  
Las normas revisadas fueron: 
• POT (Decreto 190 de 2004, 2004) 
• Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social (Decreto 316 de 2006, 2006) 
De la norma anteriormente mencionada se tuvo en cuenta especialmente aquella que ofrece 
datos determinantes para el diseño, tales como la altura edificatoria máxima permitida, índice de 
construcción y de ocupación y tipología edificatoria, entre otros (Tabla 1), para lo cual fue 
Figura 2. Localización predio de intervención. Bogotá. 
Fuente: Google Maps. 2019. 
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indispensable comprender las exigencias del sector según el POT (2004), donde se determina con 







Por otro lado, también se tuvo en cuenta el tratamiento urbanístico que la norma le da al 
sector, ya que estos tratamientos  
(…) orientan las intervenciones que se pueden realizar en el territorio, el 
espacio público y las edificaciones, mediante respuestas diferenciadas para cada 
condición existente, como resultado de la valoración de las características físicas 
de cada zona y su función en el modelo territorial, con los propósitos de 
consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y generar espacios  adecuados para el 
desenvolvimiento de las funciones de la ciudad. (Cámara de Comercio de Bogotá, 
s.f., párr. 1) 
 Según el POT (2004), el tratamiento urbanístico para este sector es de Consolidación 
Urbanística (Tabla 2), el cual “regula la transformación de las estructuras urbanas de la ciudad 
desarrollada” (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f., párr. 4) 
Tabla 1. Edificabilidad permitida. UPZ 113 Bavaria. Bogotá. 
Fuente: POT. Secretaría Distrital de Planeación. 2013.  
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Acercamiento al territorio 
Para lograr un mejor acercamiento al lugar de intervención, se realizó una visita de campo 
con el fin de obtener una perspectiva más amplia y real sobre los fenómenos urbanos que allí se 
presentan, entendiendo la problemática y analizando las dinámicas del lugar y la percepción que 








Tabla 2. Sectores normativos. UPZ 113 Bavaria. Bogotá. 
Fuente: POT. Secretaría Distrital de Planeación. 2013.  
Figura 3. Estado del Parque Marsella. Bogotá. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
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En dicha visita se pudo evidenciar que si bien el Parque Marsella cuenta con 
mantenimiento regular como poda y limpieza, aun así es notorio el mal estado que presentan los 







Así mismo, también se pudo identificar que a pesar de contar con áreas recreativas y 
mobiliario tales como un gimnasio urbano, la dinámica del parque y uso de estos no es regular 
(Figura 5) a pesar de encontrarse ubicado dentro de un sector netamente de uso residencial, lo 






Figura 4. Estado del espacio público del barrio Marsella. Bogotá. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
Figura 5. Dinámica y uso del Parque Marsella. Bogotá. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
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Análisis de referentes 
Para generar una propuesta acertada en el momento de realizar el diseño, se realiza la 
búsqueda de referentes cuya renovación urbana hubiera sido exitosa y de gran impacto en el lugar 
y la comunidad donde se llevó a cabo. 
  Para esto se tomaron dos proyectos ya ejecutados sobre los cuales se realizó un análisis 
que permitiera obtener información de los componentes y variables presentadas frente a una 
problemática puntual. También se observó cómo interactúan entre sí y cómo el diseño da respuesta 
a las problemáticas pensadas; para ello fue necesario reconocer el proceso de diseño y su 
concepción. 
Plaza Mayor de Medellín / Centro Internacional de Convenciones 
Este referente está relacionado con la renovación urbana a una escala de ciudad, la cual 
maneja conceptos importantes como la integración con el paisaje urbano, el desarrollo sostenible 
Figura 6. Uso residencial barrio Marsella. Bogotá. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
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y la articulación y conexión de la ciudad por medio de circuitos, estos principios de diseño son 
importantes ya que se requieren en el planteamiento urbano de Marsella. 
En este proyecto se encuentra un plan general que busca el equilibrio entre la ciudad y la 
naturaleza. El uso del entorno natural para enriquecer la ciudad es un aspecto relevante dentro de 
este proyecto.  
Para evitar la expansión urbana, El Centro Internacional de Convenciones de Medellín se 
estructura a partir de un proyecto de carácter urbano, especialmente guiado por la noción del 
desarrollo de una idea de ciudad de “puertas abiertas”, por consiguiente, el no construido se 
convierte en la principal generadora del espacio público como articulador y símbolo, que se define 










Figura 7. Plaza Mayor de Medellín / Centro Internacional de Convenciones. 
Fuente: Plaza Mayor Medellín. Convenciones y Exposiciones. s.f.  
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Museo de Arte de Sao Paulo 
El segundo proyecto tomado como referente es el Museo de Arte de Sao Paulo, Brasil. La 
arquitecta Lina Bo Bardi, de manera radical, propone un edificio “mirador”, que da respuesta a 
las exigencias del programa arquitectónico y a las condiciones del entorno. Su idea era implantar 
el proyecto de tal manera que no interfiriera en la identidad del terreno, donde se puede observar 
una perspectiva de la ciudad. 
Este proyecto está compuesto de un elemento-plataforma que se encuentra semienterrado, 
donde su cubierta llega a verse alineada con la rasante de la gran avenida y que busca que esa gran 
plaza pública se convierta en un espacio multifuncional que permita al visitante recorrerla y 
percibirla a su antojo.   
Este proyecto, aparte de ser un mirador hacia la gran ciudad, lo caracteriza un elemento en 
estructura muy llamativo por su color rojo, el cual da la sensación que el proyecto está flotando y 
queda sujetado de estas grandes barras.  En su interior se encuentra una escalera-hall que atraviesa 
verticalmente todos los niveles y permite el ingreso a espacios como la biblioteca, el restaurante 






Figura 8. Museo de Arte de Sao Paulo. Brasil. 
Fuente: Duque. 2011.  
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Centro Día para el Adulto Mayor 
Como respuesta a las problemáticas encontradas, la propuesta Centro Día para el Adulto 
Mayor sugiere articular el sector por medio de espacios públicos que se relacionen mejor y 
respondan a las dinámicas del mismo desde los ámbitos urbano, arquitectónico y constructivo, y 
que mejoren a su vez la calidad de vida de la población, en especial del adulto mayor.  
La propuesta urbana plantea, principalmente, la percepción del entorno a través de los 
sentidos. Para ello se enfoca en los siguientes factores: la vinculación con la Parroquia Santa Juana 
de Arco, el tratamiento de vías y andenes, reforestación con especies nativas, generación de 
espacios para actividades pasivas, relación interior – exterior, disposición de zonas para recorridos 
así como zonas para la permanencia y una conexión directa con el sector (Figura 9). 
 
 
 La propuesta urbana vela por la continuidad con las vías principales, de tal manera que los 




Figura 9. Factores en la propuesta urbana. Centro Día para el Adulto Mayor. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
 
Figura 10. Continuidad urbana. Conexión vías principales. Centro Día para el Adulto Mayor. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
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El proyecto ofrece a los usuarios y transeúntes percibir el contexto inmediato y el espacio 
público a través de los sentidos (Figura 11), de tal manera que se hace uso de la vegetación nativa 








Figura 11. Percepción del espacio urbano por medio de los sentidos. Centro Día para el Adulto Mayor. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
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Como el propósito del espacio público es no ocupar gran porcentaje de área construida 
sobre el parque, se realizan sustracciones en el plano base (Figura 13), así se garantiza 
edificabilidad en la parte subterránea del proyecto y se resuelve a la vez el hecho de mantener el 
índice de área libre sobre el mismo. 
 
Figura 12. Diversidad en vegetación nativa, materialidad y texturas en el espacio público.  
Centro Día para el Adulto Mayor. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
Figura 13. Liberación de la planta urbana a través de sustracciones del plano base.  
Centro Día para el Adulto Mayor. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
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En este plano base se disponen espacios para el esparcimiento a través de actividades 
pasivas y de contemplación que brinden tranquilidad y armonía al adulto mayor (Figura 14). 
En este orden de ideas se entiende que el equipamiento y su desarrollo urbano se convierte 
en una ficha de gran importancia para el sector, ya que busca mejorar la relación y vínculo entre 
la población y su contexto de ciudad, logrando así “(…) la fuerte conexión que (…) se establece 
entre el territorio, con sus estructuras físicas y el hombre, con sus actividades y relaciones 
sociales” (Colella, 2016, p. 52), con lo que se pretende recuperar las relaciones y las dinámicas 
sociales y culturales. 
El desarrollo del proyecto se fragmenta en dos escalas: la escala urbana, que busca mejorar 
el espacio público existente por medio de la movilidad y espacialidad claras y definidas en 
Figura 14. Planta general primer piso. Centro Día para el Adulto Mayor. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
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recorridos y permanencias que generen gran acogida y mayor disfrute y apropiación por parte de 
la población residente y flotante.  
La propuesta arquitectónica se plantea sobre el parque Marsella. Esta se encuentra 
deprimida sobre el nivel natural del terreno, en función de todo un proceso de espacios 









Figura 15. Corte transversal. Centro Día para el Adulto Mayor. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
Figura 16. Estructura. Centro Día para el Adulto Mayor. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
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Se proponen espacios de socialización, entretenimiento, acondicionamiento físico y 
relajación para el adulto mayor, todo esto con el propósito de llevar a la población un enfoque 









El desarrollo y composición del diseño del proyecto arquitectónico inició a partir de un 
volumen esquemático inicial aplicando la normativa que demanda el sector en cuanto a alturas, 
aislamientos, vacíos interiores y la relación con el contexto, teniendo en cuenta que por 
composición se entiende como 
(…) la organización y cohesión armónica y proporcional entre las partes 
para concebir un todo. En arquitectura, esa organización y cohesión implican el 
principio que, en términos generales, describe el proyecto como un proceso 
conducido por una estructura formal. En ese sentido, la arquitectura como 
Figura 17. Espacios para socialización, entretenimiento, acondicionamiento físico y relajación.. 
Centro Día para el Adulto Mayor. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
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composición asume un acondicionamiento o una variación de un tipo. Cuando se 
crea arquitectura, la estructura formal que encarna el tipo representa una 
herramienta plástica, pero a nivel conceptual (Rodríguez, 2012, p. 103) 
Posteriormente, al volumen inicial se le realizan operaciones mediante elementos de 
composición y principios ordenadores (Figura 18) generando así una volumetría que cumpla con 
las características para albergar las actividades previamente mencionadas, con el idea de que el 
edificio sea un “objeto representacional cuya función es guiar una secuencia de acciones en la 
interpretación del proyecto” (Casas & Pozo, 2008, p. 1), es decir, que desde su volumetría 
transmita el concepto de adaptación y apropiación, logrando que el proyecto transmita el lenguaje 
de un Centro Día desde su concepción hasta el completo desarrollo de su programa arquitectónico 
y empleándolo en varios aspectos del diseño como en la definición de espacios tanto en planta 






Figura 18. Elementos de composición y principios de orden. Centro Día para el Adulto Mayor. 
Fuente: elaboración propia. 2019. CC BY-NC-ND 2.5. 
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Discusión 
El diseño y la arquitectura proveen las distintas maneras de construir ciudad y sociedad a 
través de la disposición de espacialidades con finalidades determinadas. El proyecto Centro Día 
para el Adulto Mayor tiene como finalidad brindar un espacio de esparcimiento especializado 
para los adultos mayores, enfocado en su bienestar y aumento de calidad de vida y donde 
encuentren, a su vez, espacios para que ocupen el tiempo libre y puedan tener un diálogo entre 
individuos de su misma comunidad, permitiendo así salir de la rutina y compartir de una manera 
diferente con amigos y familiares. 
 Este proyecto se plantea desde una discusión social, donde la pieza arquitectónica tiene 
como finalidad contribuir a la construcción tanto de sociedad como de ciudad desde la generación 
de bienestar hacia una población que se encuentra generalmente aislada.  
El proyecto considera que desde un ámbito de ciudad es posible construir infraestructuras 
que se presten para la integración de esta población, contrario al aislamiento que por lo general 






Figura 19. Home for Senior Citizens, Peter Zumthor. Chur, Suiza. 1997. 
Fuente. Arquitectures 234 2014. 
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Como antítesis se expone el proyecto Home for Senior Citizens, de Peter Zumthor (1993), 
en Chur, Suiza (Figura 19). En este proyecto es clara la búsqueda de tranquilidad a partir del 
aislamiento, empezando por la ubicación del mismo y la disposición de las espacialidades, así 
En todo el complejo, que consta de 21 apartamentos, una habitación de huéspedes 
y una sala de profesores, todos conectado por pasillos exteriores, uno puede ver la 
evidencia de los objetivos de diseño declarados, es decir, la creación de un 
ambiente rural en un entorno suburbano (…) (Condicions temporals, transient 
conditions 2013, párr. 3) 
La búsqueda de tranquilidad a partir del aislamiento físico se contrapone al objetivo que 
tiene el proyecto presentado en estas páginas, el cual pretende hacer de engranaje social y de 
ciudad, que vincule el exterior con el interior no sólo formalmente, sino promoviendo y 
potenciando las relaciones que se puedan generar en estos espacios con la comunidad adyacente 
que, según las dinámicas socioculturales encontradas dentro del sector, se hace ideal generar 
equipamientos desde las relaciones entre los diversos usurarios y con el espacio público, que se 
da también a partir de la incorporación de escenarios al aire libre, siempre observando las 
dinámicas sociales del sector como  lo afirma Lynch (1998) 
Para comprender el papel que desempeñan las imágenes ambientales en nuestras 
propias vidas urbanas nos resultó necesario observar cuidadosamente ciertas 
zonas urbanas y conversar con sus habitantes. Nos era necesario desarrollar y 
poner a prueba la idea de imaginabilidad y, asimismo, mediante una comparación 
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entre la imagen y la realidad vital conocer qué formas determinan imágenes 
vigorosas, para poder así sugerir algunos principios de diseño urbano (p. 25)  
 Por otro lado, el sector evidencia la división predial que existe entre la vivienda y el uso 
industrial, así lo que Centro Día para el Adulto Mayor busca es potencializar el uso residencial a 
través de este equipamiento y generar conexiones con los barrios de uso residencial para que la 
población no solo se convierta en flotante sino también en residente, generando con esto nuevas 
dinámicas y mayor seguridad, entendiendo que “tener una clara estructura urbana, que nos 
indique con certeza como movernos en la ciudad, es otra forma de mejorar nuestra sanación de 
seguridad” (Gehl, 2014, p.101) 
 La propuesta plantea una renovación potencial empezando por mejorar las dinámicas y 
buscando una arquitectura que aporte a la estética del lugar mediante conexiones, tejido vegetal, 
equipamientos que aporten a un mejoramiento del sector en aspectos sociales y culturales, 
teniendo en cuenta a peatones, ciclistas y conductores que transitan por este espacio de la ciudad. 
Conclusiones 
Se estima que el proyecto urbano y arquitectónico realizado para el Centro Día para el 
Adulto Mayor logra proponer diversas estrategias desde los diseños urbano, arquitectónico y 
constructivo (Universidad Católica de Colombia, 2010) para lo cual este debió ser íntegro y 
buscar una relación entre las diferentes escalas planteadas a través de la concurrencia ejercida 
tras un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de los usuarios. 
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Como proceso y desarrollo del proyecto no se consideró el trabajo directo con la 
comunidad ni con la población de la tercera edad, situación que en definitiva contribuiría a una 
propuesta mucho más acertada y enfocada a en las pautas generadas por esta población y no sólo 
con el análisis y estudio documental del sector, sus problemáticas y normativas.  
El proyecto presentado no solo busca una renovación desde el tejido urbano, también lo 
hace mediante la propuesta de equipamientos que suplan las necesidades cotidianas de una 
población vulnerable, teniendo en cuenta la escasez de infraestructuras a esta escala que brinden 
actividades que fortalezcan espacios sanos y familiares. 
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Anexos 
1. Paneles entrega final Proyecto de Grado. 
2. Resumen Analítico en Educación -RAE- 
